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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate 
governance yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan 
komite audit terhadap manajemen laba dengan pendekatan Long Term dan Short 
Term Discretionary Accrual. Jumlah sampel sebanyak 158 perusahaan yang 
terdaftar dalam indeks konvensional LQ-45 dengan purposive sampling.  
Berdasarkan analisis data disimpulkan dengan pendekatan LTDA dan 
STDA tidak mendukung bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba. Pengujian kedua dengan model LTDA hipotesis tidak 
mendukung sedangkan dengan model STDA hipotesis didukung bahwa variabel 
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  
Berikutnya menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba baik dengan pendekatan LTDA maupun STDA, 
sehingga hipotesis tidak didukung. Pengujian hipotesis keempat menyimpulkan 
bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan 
pendekatan LTDA maupun STDA. Terakhir menyimpulkan bahwa keberadaan 
komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba dengan pendekatan model 
LTDA, namun dengan model STDA tidak berpengaruh sehingga hipotesis tidak 
didukung. Secara bersama-sama makenisme corporate governance berpengaruh 
signifikan terhadap tindakan mengurangi manajemen laba baik dengan model 
LTDA maupun STDA. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of corporate 
governance mechanisms include managerial ownership, institutional ownership, 
boardsize, the proportion of independent board and audit committee of the 
existence of earnings management approaches Long Term and Short Term 
Discretionary Accrual. The total sample of 158 companies listed in the 
conventional LQ-45 index with purposive sampling. 
Based on data analysis is concluded with an approach LTDA - STDA does 
not support that managerial ownership negatively affect earnings management . 
Testing the second model does not support the hypothesis LTDA while STDA 
model supported the hypothesis that institutional ownership variables negatively 
affect earnings management. Next concludes that board size has no effect on 
earnings management either with or LTDA-STDA approach, so the hypothesis is 
not supported. The fourth hypothesis testing concluded that the independent 
commissioner has no effect on earnings management approaches and LTDA- 
STDA. Last conclude that the existence of an audit committee with effect on 
earnings management model approach LTDA , but with no effect STDA models so 
that the hypothesis is not supported. Taken together mecanisme significant effect 
on corporate governance measures to reduce both earnings management models 
LTDA and STDA. 
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